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The research was motivated by the low of speaking ability of students in 
comment on the factual issues. The students are less interested in the activities of 
speaking and they are still feel embarrassed talking to show up their opinion. This 
conditions is caused several factors, one of them is the teachers in teaching 
speaking skills still conventional and became boring. Based on these problems, 
the learning model used in the study to commented on the factual issues. A Model 
study of play the role of a model simulation role playing as a group to train 
students to communicate in the form of demonstration events were held in turns in 
the classroom or for outside of class.  
The purpose of this research is, (1) described the application of learning 
models of role playing to improve students activities and teacher activities fifth 
graders of Elementary School 1 Japan and also to improve speaking skills in 
commenting on the factual issues, and (2) find an improve speaking skill fifth 
graders students Elementary School 1 Japan in commenting factual issues by 
using model of learning role playing. 
This research has the form of Classroom Action Research (CAR) by 
adapting the model of Hopkins with consist of two cycles. And each cycle 
consisted of four stages namely, (1) planning, (2) implementation, (3) observation, 
and (4) reflection. The subject of this research is fifth grade students of 
Elementary School 1 Japan with the number 13 students. Instrument used is in the 
form of the performance of tests and sheets of observation. 
The results of this research indicates an increase in the success of the value 
speaking skills of students in comments on the factual issues by using a learning 
model of role playing a significant between pracycle (23%), the first cycle (62%), 
and the second cycle (85%) and supported by the increased in students mastery 
the Minimum Completeness Criteria (75) in comment of factual issues material in 
the first cycle (54%) and second cycle (92%). The activity of students in learning 
speaking skills with learning model of role playing increase of the average score 
of the first cycle of 2,56 with good criteria to 3,01 in the second cycle with good 
criteria.  Teacher in the learning activities of role playing also increased from an 
average value of the first cycle of 2,7 with criteria better be 3,27 in the second 
cycle with criteria of good.  
Based on the results of class action research that have done it can be 
concluded that the application of the learning model of role playing can improve  
speaking skills to comment on factual issues fifth grade students of Elementary 




seriously, more courageous, confident, active, and creative so that students have a 
good speaking skills. For teachers always been developing  capabilities of 
conducting himself in learning activities with the use of varied learning model for 
example, learning model of Role Playing in learning speaking skills. For school 
should facilitate the learning process with the complement of facilities and 
infrastructures is needed. For other researchers who will do the teaching 
Indonesian language especially speaking skills in particular to consider the 
application of the learning model of role playing that has been proven can 
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Kata kunci: Model Pembelajaran Role Playing, Keterampilan Berbicara 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berbicara siswa 
dalam mengomentari persoalan faktual. Siswa kurang berminat dalam kegiatan 
berbicara dan siswa masih merasa malu berbicara untuk mengemukakan 
pendapatnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya 
yaitu guru dalam mengajar keterampilan berbicara masih bersifat konvensional 
membuat pembelajaran berbahasa menjadi membosankan. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, digunakan model pembelajaran dalam pembelajaran 
mengomentari persoalan faktual. Model pembelajaran bermain peran merupakan 
model simulasi bermain peran secara berkelompok untuk melatih siswa 
berkomunikasi dalam bentuk peragaan peristiwa secara bergiliran yang 
dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas.  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Role Playing untuk meningkatkan aktivitas siswa dan kinerja guru 
kelas V SD Negeri 1 Japan serta untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa dalam mengomentari persoalan faktual, dan (2) menemukan peningkatan 
keterampilan berbicara siswa kelas V SD Negeri 1 Japan dalam mengomentari 
persoalan faktual dengan menggunakan model pembelajaran Role Playing. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
mengadaptasi model Hopkins dengan jumlah 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 
tahap yaitu, (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, 
dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Japan 
dengan jumlah 13 siswa. Instrument yang digunakan adalah berupa tes 
performance dan lembar observasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan nilai 
keterampilan berbicara siswa dalam mengomentari persoalan faktual dengan 
menggunakan model pembelajaran Role Playing yang cukup signifikan antara 
prasiklus (23%), siklus I (62%), dan siklus II (85%) dan didukung dengan 
peningkatan ketuntasan belajar siswa di atas KKM (75) pada materi 
mengomentari persoalan faktual siklus I (54%) dan siklus II (92%).  Aktivitas 
siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara dengan model pembelajaran 
Role Playing meningkat dari skor rata-rata siklus I 2,56 dengan kriteria baik 
menjadi 3,01 pada siklus II dengan kriteria baik. Aktivitas guru dalam 
pembelajaran dengan model role playing juga meningkat dari skor rata-rata siklus 
I 2,7 dengan kriteria baik menjadi 3,27 pada siklus II dengan kriteria sangat baik.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Role Playing dapat 




V SD Negeri 1 Japan. Untuk itu diharapkan siswa mengikuti pembelajaran 
berbicara dengan sungguh-sungguh, lebih berani, percaya diri, aktif dan kreatif 
agar siswa memiliki keterampilan berbicara yang baik. Bagi guru selalu 
mengembangkan kemampuan dirinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi misalnya, model 
pembelajaran Role Playing dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Bagi 
sekolah hendaknya memfasilitasi proses pembelajaran dengan melengkapi sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan. Bagi peneliti lain yang akan melakukan 
pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya keterampilan berbicara untuk 
mempertimbangkan penerapan model pembelajaran Role Playing yang sudah 
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